自分の「声」としての方言  －メディアの中の方言使用を例に－ by 太田 一郎
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9 たとえば，第 37 話のユイとの会話で，お母さん（春子）がラップをするのかしないのか
という話になりましたが，このときのアキはほとんど東京語で話しています。 
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